







Kesimpulan dari Implementasi Framework Laravel Dalam Pembangunan 
Aplikasi E-travel Berbasis Web dengan studi kasus Holly Lombok Tour & Travel 
adalah sebagai berikut: 
1. Fitur MVC pada framework laravel dapat mempercepat proses pembuatan 
sistem karena data dari tampilan dipisahkan berdasarkan komponen 
aplikasi  
2. Aplikasi e-travel menggunakan framework laravel dapat memudahkan 
dalam mengelola basis data, melakukan pembaruan data, dan data lebih 
mudah diakses dimana saja. 
3. Framework laravel membuat data travel lebih aman karena bersifat cloud. 
4. Aplikasi e-travel berbasis web dengan menggunakan framework laravel 
ini dapat membantu calon customer untuk melakukan pemesanan tiket 
travel secara online. 
5. Aplikasi e-travel berbasis web dengan menggunakan framework laravel 






5.2 Saran  
Saran dari Implementasi Framework Laravel Dalam Pembangunan Aplikasi 
E-travel Berbasis Web dengan studi kasus Holly Lombok Tour & Travel ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Mengembangkan sistem menjadi aplikasi mobile. 
2. Menambahkan fitur cetak laporan untuk admin sehingga data customer 
lebih mudah di rekap. 
 
